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Kondisi adanya Kualitas Produk BB BM mempengaruhi kuat dalam 
keputusan pembelian. Karena kualitas produk BB BM pada kenyataannya sangat 
rendah sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk 
dalam hal ini adalah Kinerja, Tampilan, Keandalan, Kesesuaian dengan 
spesifikasi, Daya Tahan, Pelayanan, Estetika dan Kualitas yang dipersepsikan 
terhadap keputusan pembelian Handphone Merek BlackBerry “Black Market” 
Survei Pada Pembeli BlackBerry  BM di Toko Online Fatwa Cellular I baik 
secara parsial maupun secara simultan. 
Pengujian ini dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan 
mempertimbangkan uji validitas dan reliabilitas serta mempertimbangkan uji 
asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi 
dan Linieritas. 
Dari hasil analisis secara simultan dengan level of significant 5% Kualitas 
produk yang diwakili oleh variabel Kinerja, Tampilan, Keandalan, Kesesuaian 
dengan spesifikasi, Daya Tahan, Pelayanan, Estetika dan Kualitas yang 
dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Variabel-variabel tersebut menjelaskan pengaruh dalam keputusan pembelian 
sebesar 37,6% sedangkan sisanya yaitu 62,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar 
persamaan model. Secara parsial dengan level of significant 5% variabel Daya 
Tahan, Pelayanan dan Estetika mempengaruhi signifikan terhadap keputusan 
pembelian sedangkan variabel Kinerja, Tampilan, Keandalan, Kesesuaian dengan 
spesifikasi dan Kualitas yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara parsial. 
Adapun variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 






تأثير نوعية الدنتج على قرار الشراء العلامة التجارية للهاتف  عنوان: "البحث.   2013خيري. عام فتوى أدما 
فى التسوق عبر  MBالمحمول بلاك بيري "السوق السوداء" مسح على الدشترين بلاك بيري 
 ".0الإنترنت الفتوى الخلوية 
 الداجستير الحج مشهور: الدكتور    شر الد
 جودة الدنتج، قرار الشراء:   الرئيسيةالكلمة 
في الواقع  MB BBلأن جودة الدنتج  تأثير قوي في قرار الشراء. MBBظرو  من جودة الدنتج 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر على جودة الدنتج في ىذه الحالة ىو الأداء، والدظهر، والدوثوقية،  منخفضة جدا.
والخدمة، وعلم الجمال، والجودة الذين ينظر على قرارات الشراء النقالة العلامة  والتوافق مع الدواصفات، والدتانة،
إما  0فى التسوق عبر الإنترنت الفتوى الخلوية  MBبلاك بيري "السوق السوداء" مسح على الدشترين بلاك بيري 
 .جزئيا أو في وقت واحد
صحتها وموثوقيتها وكذلك النظر في يتم تنفيذ اختبار متعددة باستخدام الانحدار الخطي للنظر في 
 الافتراض التقليدي وىو الحياة الطبيعية، الخطية الدتعددة، عدم تجانس، الارتباط الذاتي والخطي.
جودة الدنتج الذي يمثلو متغير الأداء، ٪، 5من نتائج التحليل في وقت واحد مع مستوى كبير من 
لدتانة، والخدمة، وعلم الجمال، والجودة الذين ينظر تأثير كبير على والدظهر، والدوثوقية، والتوافق مع الدواصفات، وا
٪ تفسير 6.33٪ في حين النسبة الدتبقية 3..2ىذه الدتغيرات شرح تأثير قرارات الشراء على  قرارات الشراء.
ة ٪ جود5من النتائج التحليل في وقت واحد مع مستوى متقدم من  الدتغيرات الأخرى خارج الدعادلات نموذج.
الدنتج الذي يمثلو متغير الأداء، والدظهر، والدوثوقية، والتوافق مع الدواصفات، والدتانة، والخدمة، وعلم الجمال، 
٪ في حين 3..2والجودة الذين ينظر تأثير كبير على قرارات الشراء. ىذه الدتغيرات شرح تأثير قرارات الشراء على 
٪ متغير 5رى خارج الدعادلات نموذج. جزئيا مع مستوى كبير من ٪ تفسير الدتغيرات الأخ6.33النسبة الدتبقية 
الدتانة والرعاية وجماليات تأثير كبير على قرارات الشراء في حين الأداء متغير، وعرض، والدوثوقية، والامتثال 
جمالية إلى أصغر للمواصفات والجودة لا ينظر إلى تأثير جزئي. الدتغير الأبرز في التأثير على قرارات الشراء ىي أهمية 





Fatwa Adhma Khoiri, 2013  Thesis. Title: "The Effect of Product Quality to 
Purchase Decision of  Mobile Branded BlackBerry " 
Black Market " The survey on BlackBerry BM Buyers 
on Online Stores Cellular Fatwa I ". 
Lecturer  : Dr. H. Masyhuri, Ir., MP 
Keywords  : Quality Product, Purchase Decision 
Conditions of the Product Quality BB BM strong influence in the purchase 
decision. Because product quality BB BM in fact very low. This study aimed to 
determine the effect of the quality of the product in this case is the Performance, 
Display, Reliability, Compliance with specifications, Durability, service, 
aesthetics and quality perceived on purchase decisions BlackBerry Mobile Brand 
"Black Market" The survey on BlackBerry BM Buyers in Online Store Cellular 
fatwa I either partially or simultaneously. 
The test is performed using multiple linear regression to consider the 
validity and reliability as well as considering the classical assumption, that is 
normality, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation and linearity 
From the results of simultaneous analysis with significant of level 5%, the product 
quality represented by the variable performance, display, Reliability, Compliance 
with specifications, Durability, service, aesthetics and quality perceived 
significantly influence purchasing decisions. These variables explain the influence 
purchasing decisions at 37.6% while the remaining 62.4% is explained by other 
variables outside the model equations. Partially with level of significant 5% 
variables Durability, Service and Aesthetics significant influence on purchasing 
decisions while variable performance, display, Reliability, Compliance with the 
specification and quality. perceived no partial effect. The most dominant variable 
in influencing purchase decisions are aesthetic to the smallest  significance value 
of not more than 0.05, which is 0.002. 
 
